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B A L K A N  S A V A Ş l'N D A N  Ö N C E : Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa tarafından kurutan 
“ Büyük Kabine”nin uygulamaları ve 
Balkanlar’da gelişen olaylar öğrenci 
kitlesini huzursuz etmişti. 3 Ekim  1912 
günü Darülfünun’da yapılan toplantıdan 
sonra önce Harbiye Nezaret i'ne ardından 
da Y ıld ız’a yürüyen öğrenciler “Harb 
isteriz" diye bağırdılar. Buna topluluğun 
önüne çıkan birçok paşa da katıldı.
Ertesi sabah Sultanahmet Meydanı’nda 
Hürriyet ve İtilâ f Fırkası bir toplantı 
düzenledi. Öğleden sonra da İttihat ve 
Terakki "Müzaheret Mitingi”ni örgütledi.
7 Ekim  1912’de de Darülfünun öğrencileri 
Bâbıâli önünde “Bâbtâli Nümayişi" diye 
adlandırılan gösteriler yaptılar (ortada). 
Bütün bunların amacı “milli hisleri 
galeyan”a getirerek, Osmanlı Devleti’ni 
harbe sokmaktı. Bu gösterilerden 
görünümler.
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Gençtik
le’ye sırt çevirmiş, hatta onunla sava­
şıma atılmış beş öğretim üyesine karşı 
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 30 
Mart 1922’de, bir tepki olarak başla­
tıp başarıyla sürdürdükleri ve adına 
“ Darülfünun Grevi” denen olay, genç­
liğin ulusal heyecanını yansıtması açı­
sından incelenmeye değer ilginç bir ör­
nektir.
Değerlendirme
Yetişme koşullarındaki yetersizlikler 
ve bundan kaynaklanan davranış tutar­
sızlıklarına karşın gençler, ülke sorun­
larının çözümüne ışık tutmada sorum­
lulukları olduğunun bilincindedirler. 
İmparatorlukta okur-yazar oranının 
düşüklüğü ve beyin gücünün oluşu­
mundaki yetersizlik dikkate alınırsa, 
toplu halde bulunduklarından daha ça­
buk örgütlenmeye ve etkileşime elverişli 
üniversite gençliğinin bu görevi üstlen­
mesini doğal karşılamak gerekir. Kal­
dı ki, imparatorluğun içinde bulundu­
ğu durum ve özellikle ülkenin paylaşıl­
masına koşut olarak gelişen azınlıkla­
rın bağımsızlık hareketleri, üniversite 
gençliğini doğrudan etkileyerek, bu gö­
revin yapılmasında ona çağrı da çıkar­
mıştır.
Fakat, imparatorluk sorunlarına ışık 
tutma savını bir yerde görev olarak üst­
lenen genç kuşaklar, henüz kendi eği­
timleriyle ilgili birçok soruna bile çö­
züm getirememişlerdir. Çünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’nda üniversite kavramı, 
toplumsal gereksinmelerin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmayıp, bu kurumla- 
rın doğuşu ya kişisel çabaların veya mo- 
narşik sisteme bağlı memur yetiştirebil- 
menin ürünü olmuştur. Çoğu kez de 
Mülkiye, Tıbbiye ve Harbiye’nin kuru­
luşunda olduğu gibi, bu kurumlan gün­
lük gereksinmeler doğurmuştur. Bu ne­
denle Osmanlı İmparatorluğu’nda çağ­
daş üniversite geleneği oluşmamıştır.
Yükseköğrenim kurulularındaki bu 
durumu, Osmanlı ortaöğretiminden ay­
rı düşünmemek gerekir. Medreselerin 
yanı sıra varlıklarını sürdüren idadiler­
de de durum pek farklı değildir. İstib­
dat döneminin bir idadi öğrencisi, “Bir 
hürriyettir, bir istibdattır, şiirde ve ne­
sirde bahisleri geçerdi ama, doğrusu ne 
olduklarının pek farkında değildik. Sırf 
yasak olduğu için Tevfik Fikret’in Sis 
ve Tarih-i Kadîm 'ini ezberlemiştik” de­
mekle, Osmanlı öğrenim aşamaları ara­
sındaki olumsuz benzerliği ortaya koy­
muştur.
İstibdat döneminin tüm öğretim ku­
rumlan, gelenek ve eğitime ilişkin so­
runlarıyla olduğu gibi Meşrutiyet döne­
mine intikal etmiş, ayrıca ortaya yeni 
düzenden kaynaklanan yeni sorunlar da 
çıkmıştır. Eskiden yalnız II. Abdülha- 
mid monarşisine bağımlı olarak eğitil­
mekte olan üniversite gençliği, bu kez 
siyasal partilere -bazen de zorla- anga­
je olmuşlardır. Bu koşullar altında ye­
tişen genç kuşakların sağlıklı durum de­
ğerlendirmesi yapmaları kuşkusuz ola­
naksızdır.
Bu durumun gençleri büyük çapta et­
kilediğini ve gençlik hareketlerinin olu­
şumuna kaçınılmaz biçimde ortam ha­
zırladığını vurgulamak gerekir.
Nitekim “ Osmanlı üniversite gençli- 
ği” nin bir bölümü, Meşrutiyet’in ger­
çekleşmesini sağlayan, fakat giderek to­
taliter bir biçim alan İttihatçı baskısını 
1909’da, eylemli olarak protesto ede­
cektir. Genelde üniversite gençliğinin iyi 
niyetli oluşu bir yana, hükümeti ve 
onun yanlı tutumunu eleştiriye yönelik 
bu tür eylemlerde görülen hata payı ve 
davranış tutarsızlığının nedenlerini, o 
güne dek gençlik ve üniversite sorunu­
nu bir eğitim ve devlet politikası olarak 
ele almayışta aramak gerekecektir.
Bilimin oluşturulma ve üretilmesi gö­
revini üstlenmesi gereken Osmanlı üni­
versitesini Maarif Nezareti aracılığıyla 
siyasal iktidarların tekeline sokan ege­
menlik anlayışı ve eğitim sistemindeki 
bu uygulama, onu her türlü siyasal dal­
galanma ve polemiklere karşı da açık 
bırakmıştır. Bu yüzden gençlik hareket­
lerinin kaynaklandığı asıl neden bu sis­
tem ve baş sorumlusu da bu sistemin 
devamından çıkar umanlar olmuştur.
Ülke aydın kesiminin en duyarlı ya­
nını oluşturan yükseköğrenim gençliği­
nin ilgisini ülke sorunlarından soyutla­
manın olanaksızlığı her dönemde dik­
kate alınırsa, bu sistem devam ettiği sü­
rece, ülke sorunlarıyla ilgili her konu­
da en küçük bir kışkırtma sonucu genç­
ler, temelde iyi niyetli, fakat duygusal 
ve bilinçsiz bir biçimde daima sokağa 
döküleceklerdir.
İttihatçı baskısını hedef alan ve ga­
zeteci Haşan Fehmi Bey’in öldürülüşü­
nü kınayan olayda bu böyledir. Balkan 
Savaşı öncesinde ve bu kez Ittihatçılar- 
ca düzenlenen ve üniversite gençliğinin 
de katıldığı aynı paraleldeki “ Harp mi- 
tingleri” nde de böyle olmuştur.
Kapitülasyonlar, ekonomi bilimi ve 
bunların siyasal sistemlerle ilişkisi, özet­
le devlet yönetme sanatı konularında II.
Abdülhamid, İttihatçı, İtilâfçı ve taraf­
sız olduklarını savlayan üst düzeydeki 
bütün yöneticiler tarafından, iktidarda 
iken yasalarla yasaklar koyup tüzükler 
çıkartarak Osmanlı üniversite ve genç­
liğini hep bu konunun dışında tutma­
ya çalışanlar, muhalefetteyken kendi si­
yasal çıkarları sözkonusu olunca, va­
tansever niteliği daima ağır basan genç­
liği son anda ülke çıkarları adına göre­
ve çağırmışlardır.
Gençlik bu görevle ilgili olarak son 
aşamada devreye sokulduğundan, olay­
ların neden-sonuç ilişkilerini kurama­
mış ve tepkisi de duygusal olmaktan öte 
geçememiştir. □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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